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RESUMEN LLEGISLATTU B.G.E. 
25 Nov.- Creació de C.N. "Poligono de Le-
vante amb 640 llocs escolars. 
.- Creació de C.N. Rafal Nou amb 640 
llocs escolars. 
. .- Declaració "interès social" pro-
jecte obrers d'adaptació i reforma del 
Centre Sant Salvador d'Artà tendra 8 uni-
tats d'EGB i 3 preescolars amb un total -
de 440 llocs. 
29 Nov.- Direcció General de Personal. Es 
senyala termini per a sol·licitar reserva 
de plaça a aquells professors d'EGB que -
es trovin a quealquna de les situacions -
relacionades en l'article 2 Decret de 18= 
d'Octubre de 1957 (B.O.E. del 31). 
2 Desembre.- Ordre regulació d'expedició= 
a l'extranger de titols i certificats co-
rresponents a E.G.B. 
8 Pese.- Cessaments i nombraments de dele_ 
gats Provincials del M.E.C. (el de les 
Illes no) 
.- Deducció de quotes dels pensió -
nistes afiliats a la Mutualitat i la seva 
relació amb M.U.F.A.C.E. 
10 Desè.-Condicions que Dia de reunir el"-
llibre de text. 
16 Desè.-Professorat d'E.G.B. de les Ins-
titucions Penitenciàries. Dates i llocs -
par al sorteig opositors i exercicios. 
24 Desè.-Cessament del Subdirector Gene -
ral de Centres no Estatals de la Direcció 
General d'E.G.B. 
.-Es convoquen oposicions a Inspec_ 
tors Ensenyança Primària. Es convoquen 52 
places. 
24. Pese.-Professorat d'E.G.B. 
.-Es convoca concurs general de 
trasllats per a proveir unitats a centres= 
Estatals vacants de regim estatal (falten= 
sortir les places al butlleti del Ministe-
ri) . -. 
Miquel Rios 
AGENPA 
Dia 27 de Enero a las 19,30 en la Escuela= 
Normal ASAMBLEA GENERAL DEL "SINDICAT DE -
MESTRES ESTATALS". 
TEMA: Acreditación Representantes elegidos 
y posturas reiviodicativas. 
Dia 3 de Febrero a las 19,30 en Escuela 
Normal de Magisterio 
ASAMBLEA BENEFICIARIOS DE MUFACE 
ORDEN DEL DÍA 
lQ. Información de MUFACE 
2e. Asistencia Sanitaria 
3°. Organización de MUFACE' 
49. Reforma de La ley de Seguridad Social 
59. Ruegos y Preguntas. 
-Asistirán Eloisa Domingues y el Sr. Pou -
para resolver posibles dudas y preguntas. 
Dia 7 de Febrero, a las 19,3- en la Escue-
la Normal ASAMBLEA DE DELEGADOS DEL "SINDI_ 
CAT DE ENSEÑANZA PRIVADA" 
Tema: SUBIDA SALARIOS ENERO 
NEGOCIACIÓN EMPRESARIOS 
ELECCIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA 
CALENDARIO DE TRABAJO 
16-20 de Enero: REUNIONES DE CENTRO Y ZONAS 
debate sobre elecciones, -
problemática y propuesta de 
acciones. 
2 3-25 de Onero: ELECCIÓN DE REPRESENTANTES 
SINDICALES EN CADA CENTRO. 
27 de Febrero: ASAMBLEA GENERAL EGB ESTATAL 
Orden del dia 
1.-Acreditación representan 
Escuela Normal tes elegidos, 
de Magisterio 2.-Resultado discusión do cu 
(19,30 horas) mento de trabajo 
3.-Información Estatal 
4.-Propuestas de acciones o 
posturas a tomar. 
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